
















　通常は 1 学年（約 135 名）を A グループと B
グループの２つに分け、さらにそれを４グループ





















































当たっては、通常 1 グループ 15-16 名の人数を



















































































































































































































































































































































































































































































































































「表現発表プロジェクト」3 ステップのうちの 2 ス








　各班から 4 名ずつ計 48 名により構成される「新
入生歓迎オリエンテーション委員会」は 11 月下
旬に第 1 回の会議を行う。12 月上旬にはリーダー
を は じ め 名 札 係・ し お り 係・ 教 室 巡 り 係・
welcome 係・交流会係が決定し、活動を開始する。
































































　リーダーは 4 分割クラス（a,b,c,d/4）から 1 名
ずつ選出された計 4 名である（1 年次 11 月末に決
定済み）。動画シーンは「冒頭での挨拶」と「締
めの言葉」の 2 シーンであり（図 B-3）、撮影は
























































































図 B-4　マナーボード（271mm × 392mm）




　welcome 係 8 名が 2 月上旬に製作し（図 B-7）、





































































































































































































































































































６ 11月20日 ＜中間発表①＞ ・教員からのフィードバック
７ 11月27日 ＜中間発表②＞ ・教員からのフィードバック
８ 12月4日 ＜動画編集①＞・動画の撮影と音声の収録 ・大道具・小道具、音響、衣装、台本の最終調整　


































































































目から Google Form にて回収した。
４－１．自己評価
　「自己評価」の内容と回答率、各設問における




















































グループ名 １班Ａ １班Ｂ ２班Ａ ２班Ｂ ３班Ａ
楽曲 １２曲 ５曲 １０曲 １２曲 ３曲
効果音 ２曲 ２曲 ４曲 ４曲 ×
グループ名 ３班Ｂ ４班 ５班 ６班 ７班Ａ
楽曲 ７曲 １６曲 １３曲 ４曲 ３曲
効果音 ２曲 ９曲 × × １曲
グループ名 ７班Ｂ ８班Ａ ８班Ｂ ９班 １０班
楽曲 ７曲 ２曲 ７曲 ９曲 ３曲
効果音 × × ２曲 ７曲 ×
グループ名 １１班Ａ １１班Ｂ １２班Ａ １２班Ｂ
楽曲 １３曲 ５曲 ２０曲 ５曲










































































































































A study on a new method to nurture students' "expression" skills 
under COVID-19 condition
Megumi OHNO, Ayaka TAGO, Daisuke OGASAWARA, Yumi AKAI, Shuhei ONO
【abstract】
The department of early childhood education and care in Shohoku college has long taken much of nurturing 
students to heighten their “expression” skills which will be required to nursery or kindergarten teachers. Nursery 
workers are required to attain “expression” skills because such skills will help infants’ activities and heighten 
their sensitivities. It is also because such skills will help teachers to understand infants’ minds and will help 
teachers to foster infants’ individuality.
The department provides students 3 programs to foster “expressions” skills. Students propose and execute their 
plan by their own, and they expand their knowledge and heighten their active learning ability.
However, in this year, COVID-19 prevented us to instruct students by the ordinal method and we need 
alternative one. In this paper, we will verify the new method for students’ instruction which we have tried in this 
year and will consider how to instruct students under the COVID-19 condition.
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